




































































































































































































































































































































































































































































































































































































● ● ● ●
ＢｙＬ/L=〃ａｎｄ/C"/A腿,＝(Ｋ泌/Ｋ")－(Ｌ/Ｌ),ｗｅｈａｖｅ
ノB"/ルーs趣[{/(ん)-け'(/B))/A辺十t]-'2 （10）
Ontheotherhand,ｂｙＫ｡＝８．＝SCP･ａｎｄＰ．＝Ｐ－Ｐ⑬＝〃'(ん)－
j兀幽，ｗｏｈａｖｃ
Ｋ｡＝ｓ@Ｋ〔Ｍ//(ん)/血}-(iA塾/ＡＪ］（11）
Hence，
●
＆/ｈ`＝s`[Ｗ'(ん)一ｉｈ鯉)/ｈ]-'1 (12）
Bｙ（ｌ０Ｌｗｅｈａｖｏ
●
んｕ一s"{/(ん)-け'(ん)+i/８通)-'１ｈＷ (１３）
Bｙ（12),ｗｃａｌｓｏｈａｖｅ
０
ルーｓｃＷｖ(ﾉﾋﾞ)－i心}－"息 (14）
Bｙ（13）ａｎｄ（14),ｗｏｈａｖｃ
●
/E＝(sに一s辺)(〃(ん)－iA鰹)+Ｍ(ん)-ｒＭｃ (15）
ＢｙＡ『＝鮭ｈ型,(15）ｃａｎｂｃＴｅｗｒｉｔｔｅｎａｓ
ＯＩｌＩ１ｌｃｌＤ(lsiI1ctli（】ｒｏｗｔｈＭ(xl〔DlandthoAIIIi-Pasinetti’1,}lcory（１）１９
●
ん＝(s,－s趣)Ｗ'(A)-iﾉﾋﾞ+ｉｆ}+s脳/(ん)－''ん (16）
ｗｈｉｃｈｉｓＥ〔１．（７）．
Also，（１１）ｃａｎ})ｃ1℃writt(111ａｓ
●
ん`＝ｓ『[ん(/'(A)-小｛ん<]一'１A‘ (17）
ｗｈｉｃ１ｌｉｓＥ〔I（８）．Ｑ・IＩ】.，．
FCI･ａＰａｓｉｎ()ttistoadvstllte，ｔｈｅｅｃ()Iｌｏｍｙｍｌｌｓｔａｔｌｏａｓｔｌｉｏ（1ｔ
●
suc11apoint（ん,ｋ`）thatisil】cllldedinl)〔〕tllthosets｛(ん,Ｌ):ｈ＝０，
●
ん〉ん‘〉Ｏ）ａｌｌ〔I（(ん，ハピ):ルー(),A〉ん‘〉Ｏ}、Letllscallthesescts，
simI〕ＩｙａｓＣｕｒｖｅｌａｎｄＣｌｌｒｖ(９２，rosl〕cctivoly．’l1hcl〕，ｔＩｌｃｏｃｏｎｏｍｙ
ｍｌｌｓｔｌｉｃａｔａｐｏｉｎｔ（)「interscctiollo「ＣＩＩ爪'ｃｓｌａＩ〕ｄ２，ｉｆｉｔｉｓｉｌ〕thc
Pasil1ettistoadystalo．
’Ｉ１ｈｌ１ｓ，ｉｌ１ｏ1..01.ｔＣｌ〕rovc’I11eo1,ｃｍ１，ＷＣａ1℃IM1turauylcdto
collsidcI､ｗｈａｔ「ｏｒｍｓｔｈｃｔｗｏｃｌｌｌ､vcsllIkolmdhowthopositioI】ｓｏ「
t}〕ｃｓｏｃｕｒｖｏｓａ1℃ｉｎｔｅｌ･1℃latc(1．
Ｌｏｔｌｌｓｔ１ｌｃ1℃｢o1℃「irstc()IIsidortlle「(〕'･ｍｏｆＣＩｌｒｖｃｌｉｎｔｈｅ「()|‐
loWiI】ｇｓｅｃｔｉｏｎ．
2-1：ＴｈｃＦｏｒｍ（)ｆＣｕｒｖｃｌ
ｌｌｌｏｌ･dcl・ｔｏａｌＭｌｌｙｚｃｔｈｅ「()I､ｍｏｆＣｌｌｌ･ｖｃｌ，ｉｔｗｉｌｌｂｏｃｏｎｖｏｎｉｏｌ１ｔ
●
tｏ（Iistil1guishbctweol1Cul､ｗｌｌｍｄｔ}ｌｃｗｌｌｏｌｅｏｆｔｌｌ(〕ｇｒａｐｈｏ｢ルー０．
０
Lotllscallthclattel､，“ＧＩ､al)1】ｏｆＡ,”ｗｈｉｃ１ｌｅｘｐａｎｄｓｌｌｏｔｏＩ〕Ｉｙｉｎｔ１】c
fil･sｔ（ｌｕａｄｌ･al1tl)ｌｌｔａｌｓｏｉｌ１ｔｌｌ(）「ourtIl（llln(11.ant，ｗｉｔｈA（ｔｏｂｃｐｃＩ･‐
mitt(Ｄｄｔｏｂｏｚ(Dro（)'･ncgativ(､．
●
Ｗｏｃａｌｌｏ１)ｔａｉｌ１ｔｈｅｅｑｌｌａｔｉ()ｌｌｆｏｒｔｌＤｉｓＧｒａｐ１ｌｏＭＢ，ｓｉｍｌ〕ｌｙ｝〕y
putting（７）ｃ〔lllaltozoro.'l1IMltis，
A`＝(]/i)[('ﾘ(ん)/(s｢一s1)){(ﾊﾉ(/(ん))－(s魁,/'１)}－A(/'(ん)-i}］
（18）
●
Ｃｌｌｒｖｃｌｉｓｔｈｃ1℃｢o1℃ｔｈ(ｐＩ)Hlrto「ｔｌｌｉｓＧｒａｐ１ｌ（〕ｒＡｉｎｔｈｃｆｉｒｓｔ
〔llla(１１､ant,ｗｉｔ１ｌｔＩ】(〕ｐ(》il1tsol）１１１(Paxcs（Dxcllld〔xl，ａｌ】ｄａｌｓ〔）ｗｉｔｈｌｌｌｌ
2０
tllcpointsol)ａｌ】ｄａｂｏｖｏｔＩｌｃ`l5-deg１℃ｃｌｉｌｌｃｅｘｃｌｕｄｏ(１．
SllpposillgA＞0,itfollowsfromthis（18),ｔｈａｔ
ｈ｢/ルー(1/i)[一{s塾/(s`－８腿))(/(ん)/A)-/'(ん）
＋(〃/(ｓｒ－ｓ凶))十i］ (19）
'1,hisfllllction（19）’℃I〕1℃sontst1】ctaI1gontofthcstraightline
●
fl･omtheorigil〕ｔｏｏａｃｈｐｏｉｌｌｔｏｆＧ１･al〕ｈｏ｢ん．Ｂｙｔｈｃａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｓｏｎ
ｔｈｃｌ〕ropol･ticsoftheful〕ctiol〕／(ん)，itwillfollowthat／(ﾉB)/ﾉﾋﾞａ】〕ｄ
/'(ん）ａ１，ｃｄcc１℃asillgflmctiol1so｢ん.ＭＯＩ･ospocificauy,bytlleInada
conditions，ｂｏｔｈｏｆｔｈｅｓｃ「llnctiol1stolIdtozeroas作>＋｡｡、１ｔ「Cl‐
ｌｏｗｓｔｈａｔｔｈｏｌ､ight-hal]ｄｓｉｄｃｏｆ（19）ｉｓａｎｉｎｃ1℃asingfunctionof
ﾉｾ,fmdtendstothopositivcvaluo,'１/(（(s｢－s鯉))＋1,ａｓｈ→＋｡。
●
l】ＲＯＰＯＳＩＴＩＯＮ'1：Grapllo「んintel､ｓｃｃｔｓｔｈｅｈｏｌ､izolltalaxisonly
oIIco，ａｎｄｉｔａｌｓｏｉｎｔｅｒｓｏｃｔｓｔｈｃ４５－ｄｏｇｒｃｏｌｉｌｌｅｏｎｌｙｏｎｃｅ・F11rthcr-
moTe,Ｃｕ1,Ｖclisalwaysllpward-slopiIIg（Fig.１)．
１０（H1.811)IuforA、Ｍ
１／ｋｃ ｌｌ
ｋ
夕
Ｆｉｇ．１
01】ｔｈｃＩ，llsiIIelti〔ｌｒｏｗｔｈＭ(〕deIan(lIheAuuti-I>asinelti'1,hcory（１）２１
ハ･oofWeassl1mcthat／(0）ｉｓｏｆｃｏｕｒｓｅｎｏｌ)-ncgativc・Ｗｏ１ｌａｖｏ
ａｓｓｕｍｏｄａｌｓｏｔｈａｔ，ａｓｈｔｅｎｄｓｔｏｚｅｒｏ，ｔｈｅｗ〔１９０－１．at０，Ｗ/し，CCI〕‐
vergcstoafinitowlluc（Assumptionl)．Itwillfollowthatthototal
pl．o｢ｉｔI〕Cl･ｕｎｉｔｏｆｅ｢fcctivelabor，ＣＴＰ/Ｌ＝ん/'(ん)，col1vol･gcstoa
non-'logativc｢init(walllo,sillccP/Ｌ＝（Ｙ/Ｌ)－(Ｗ/Ｌ),who1℃ｙ/Ｌ＝
/(0)≧０，ａｌｌｄｓｉｎｃｏＰ/Ｋ＝/'(ん）ａｎｄＫ/Ｌ＝んarobothllon-I]ogativc，
ｓｏｔｈａｔｔ}ｌｏｉｒｐｌ･odllct，／〕/Ｌ，isalsonon-I〕egativc・
llol)c０，thoright-handsideof（18）colwergcstoa〃o"PCｓｉｔｉｕｃ
Ｏ
ｖａｌｕｅａｓｈｔｃｎｄｓｔｏｚｏ1℃・ＴｌｌｉｓｍｅａｎｓｔｈａｔＧｒａｐｌｌｏｆｋｓｔａｌ､ｔｓａｔｔＩｌｃ
ｏｒｉｇｉｌｌｏｒａｔｓｏｍｏｌ〕ｏｉｎｔｂｃｌｏｗｉｔｏｎｔｈｅｖｏｒｔｉｃａｌａｘｉｓ・
Ｎｏｗ，ｌｃｔｕｓｔｕｌ､I１ｔｏ（19）whichrcprosontst1lotal〕901】ｔｏｆｃａｃｈ
ｐｏｉｎｔｏｆｔｈｃｇｍｐｈ、Sil〕Ce,asArisesfromzcro,ｔ１ｌｉｓ（19）inc１℃ascs
monotonclyf1℃、－．゜tothepositivevaluemontioncdal)ＯＶＯ，ＩＩＩＣ1℃
mustoxistonlyoncﾉｾ＞Osuchthat（19）equalszero､Atthispal､tic‐
●
ulal化，（18）ｉｓａＩｓｏｏ〔llJaltozero,sothatGl､ａｐ１ｌｏ｢んilltol､soctstho
horizontalaxisonlyattllish.WcwilldonotethisハｂＭ。（jYg.’)．
●
Ｏ'．αpﾉｌｑ／んmllstintorsoctthe45-dogrcolillｏａｔｓｏｍｃＡ＞０，
because，})ythcmollotol〕olyincreasingpropertyof（19）from-oo
toll/(i(ｓｃ－ｓ堅))＋１whichisgl･eatel､thanunity，functiol1（19）ｍｕｓｔ
ｂｏｃｏｍｏｅ(ｌｌｌａｌｔｏｕｎｉｔｙａｔｏｎｌｙｏｎｅＡ．ｗｅｗｉｌｌｄｏｌＩｏｔｏｔｈｉｓＡｂｙＡ,、
Ｔｈｏｔａｎｇｃｎｔｏｒｔ１ｌｃｓｔｌ･aightlincfromtheorigil1totｈｃＩ〕oil〕ｔｆｏｒ
Ｏ
ｔｈｉｓﾉBI，ｏｆＧｍｐｈｏｆＡ，isthereforeequalsullity,ｓｏｔ１ｌａｔｔ１１ｉｓｐａｌ･tic-
●
lllal､ｐｏｉｌｌｔｌｉｃｓｏｎｔｈｃ`ｌ５－ｄｃｇ1℃ｏｌｉｎｅ，ａｓｗｅｌｌａｓｏｎＧｒａｐｈｏｆハ．
Ｆｉｎａｌｌｙ，Cllrvolisalwaysupward-slopillgbccallso，ifwclook
o
attIlopal･to｢GraphofAsuchthatAispositive,thel､ight-11alld
sido（〕「（19）isofcollrsopositivoasawllolo，ｓｏＩｈａｔｂｏｔ}lthis
right-1lan(ｌｓｉｄｃａｌｌｄＡａｒｏａｌｗａｙｓｐｏｓｉｔｉｖｃａｌ１ｄｉｎｃ１℃asil〕ｇｏｎＣ１１ｒｖｏ
ｌ・Ilonco，ｔＩｌｏＩ)ro(luctofthesetwofactors，ｗｈｉｃｈｃ(IllalsnothiI〕ｇ
ｂｕｔｔ}】cright-halldsidcof（18)，isalwayspositivoandillc１℃asing
onCurvol.Ｑ・Ｉ).l)．
FCI･ｔｈｃｃ(〕Ｉｗｃｎｉｏｎｃｏｏｆｌａｔｏｒ1℃fc１℃ncos，ｌｃｔｕｓｈｃ1℃１℃capitulate
thcllotationiI1tl･odllccdint1leaboveproof．
2２
●ＤＥＦＩＮＩＴＩＯＮＳ５：ん。dellotesthehorizontalinte1℃ｅｐｔｏｆＧｒａｐｈｏｆｈ，
and（Ａいた,）thointcrscctiollpoil1tbetweenGraphofhandthe
45-dcgreolino．
Ｂｏｔｈ虎。ａｎｄＡ，uniql1elyexistandarcpositive，ａｓｓｈｏｗｎｉｎｔｈｅ
ａｂｏｖｃｐｒｏｏｆＣｕｒｖｃｌｉｓｄｃｆｉｎｏｄｆｏｒｏｎｌｙｓｕｃｈんthatん。＜たくん,．
2-2:ＴｈｏＦｏｒｍｏｆＣｕｒｖｅ２
ＬｅｔｕｓｓｉｍｉｌａｒｌｙｄofilleGI･aph
●
sucht11atルーOil】（８）．Ｔ}latis，
Ｄ
ｏｆＡｃａｓｔ}ｌｅｓｅｔｏｆａｌｌｔｈｏｐｏｉｎｔｓ
(20）ルー{Ｓｃ/(''一s＠t))(/'(ん)-t)ん
Ｔｈｅｔａｎｇｅｎｔｏｆｔｈｅｓｔｌ､ａｉｇｈｔｌｉｎｅｆｒｏｍｔｈｅｏｒｉｇｉｌ〕ｔｏｅａｃｈｐｏｉｎｔ
Ｏ
ｏｆＧｒａｐｈｏｆ/Ｂｃｉｓｅｘｐ１℃ＳＳＯ〔ｌｂｙ
(21）＆/A＝(s`/(rl-sci))(/'(ん)-i）
Sincethoright-handsidoofthiscquation（21）ｉｓａｄｃｃ１℃asing
■
functiono「ん，itfollowsthat，ｉｆＧｒａｐｈｏｆＡ‘intel､sectsthe`l5-dogrec
linc，ｔｈｅｎｔｈｅｎｕｍｂｅｌ・ｏfthcilltorsectionpointsisatmoＳｔｏｎｅ，
and,attheintcrscctionl〕oint,（21）mustcqualunity・ｓｏ,Sc/(ん)＝〃
atthopointofintersection・
ＷｅｗｉｌｌｄｅｎｏｔｅｓｕｃｈＡｂｖｈ*、Ｔｈａｔis，/c＊fulfills
(22）ハル*)＝〃/８，
ltturnsoutthatCurvc2startsfromｔｈｅｐｏｉｎｔ（ん*’ん*)，since
D
Curve2is,bydefinitioI1,thopartofGl､aphofhinclu〔lodintho
aroaabovethehorizontalａｘｉｓａｎｄｂｏｌｏｗｔｈｏ４５－ｄｏｇｒｃｏｌｉｎｃ、
ＡｓｂｒｉｓｅｓｆｒｏｍＡ＊，ｔｈｃｔａｎｇｅｎｔｆｒｏｍｔｈｅｏｒｉｇｉｎｔｏｔｈｅｐｏintof
Curvo2falls，ａｓｔｈｅｌ･ight-handsideof（21）dccreasesfromunitv、
Thctangentwillreducctozorowhenkissuchthat／'(ん）＝i・Ｗｅ
ｗｉｌｌｄｅｎｏｔｅｓｕｃｈＡｂＷｃ２（Fig.２)．
Curve2isdcfinedonlyforsuc}】んｔｈａｔノc＊＜たくノ８２．Though
Curve2isI1otnccossarilyalwaysdownward-sloping，ｔｈｏｔａｎｇｃｎｔ
OIlthePasincttiGrowthMo〔Ｍａｎ(ltheAnti-l〕asinetti’1,heory（１）２３
ＡＣ
Ａ
（;m,,h｢⑪rA｡八
Ｆｉｇ．２
「romtheorigil】ｔｏｔｈｅｐｏｉｎｔｏｆＣｕｒｖｏ２ｄｏｃｓａｌｗａｙｓｄｅcreascask
riscs・Furthcrmoro，Ｃｕｒｖｃ２ｉｓｓｕ1℃lydownwaI･d-slopingfol､ａｌｌん
ｉｌｕｔｈｅｌｌｃｉｇｈｂｏｌ､l1oo〔loftl1chorizontalilltorccpt’ん２，since，intho
noighborhoodo「ん２，ｔｈｃｔａｌ〕gclltwill｝Ｍｗｃｔｏｔｕｒｌ）frompositivcto
negativcwheI]Ａ１･isesfroml)elowhtoaboveA2,aswillbeeasily
vol､i｢icdbycquation（21)．
ＤＥＦｌＮＩＴＩＯＮＳ６：（ん*山*）dcl)otestlloilltersectiollpointbotwcon
0
Gl､aphofハ簿ａｎｄｔｈｃ４５－ｄｃｇ1℃ｅline，ａｌｌｄＡ２，thehorizolltalintcl･copt
●
ofGl､aphofAc．
Particularly'ん２ｅｃｏｎｏｍｉｃａｌｌｙｍｅａｌｌｓｔｈｅｃａｌ〕italintensityat
whichtheoverallｐｒｏｆｉｔｒａｔｃ，ノノ/Ｋ,ｃ〔ｌｕａｌｓｔｈｅｒａｔｏｏ「interest，（．
2-3：ＴｈｅPro〔)「ｏ「The()１．ｃｍｌ：Existcn(ＰｃａｎｄｌＪｕＤｉ〔ｌｌｕｅｎｅｓｓ
Ａｓｗｅｈａｗｓｃｅｎｉｎｔｈｅｌａｓｔｔｗ(〕scctions，ｔｈｏｄｏｍａｉＩ】ｓｏｆ
Ｃｕｌ･ｖｏｓｌａｎｄ２ａ1℃ん。＜たくﾉｾ，ａｎｄん＊＜ﾉｾ＜Ａ２，rospcctively・Inordcr
2４
｢ｏｒｔｈｃｔｗｏｃｕｌ､vcstopossiblyilItersccteacl】othel､，itisobviously
1℃ｑｕｉ1℃dthatA＊＜/Ｃｌ、IIladdition，itwillbealsoncccssarythath。＜
A2，bccausc，cvonwhol〕thecolldition，ｈ＊＜ハ，ｉｓ「ul｢illcd，ｗｅｗｉｌｌ
ｈａｖｅｔｏｅｘｃｌｕｄｏｔｈｅｃ〔lsowlIc1℃ｔ１１ｅ（Ｉｏｍａｉｎハヰ＜A＜ノt2forCurve2
doesllotintel､scct仏<たく/blforCul･vol｢orthel､casonthat/８２≦
ん｡、ＳｏｔＩｌａｔｗｏｍｕｓｔａｌｓｏｈａｖｅＡ２＞ん｡、
Thus,thoconditioI1sA*<んIall('ん<A2al･ellccessary｢orthc
existenceoftlloPasillcttislcadysmto、Ｗｃｗｉｌｌｎｃｘｔｃｏｎｓｉｄｅｒｉｆ
ｔｈｃｓｃｔｗｏｃｏI1ditionsm℃alsosuf｢iciollt・
Ｌｏｔｕｓｔｌｌｏ１℃fo1℃sllpposothattllesetwoconditionｓａ1℃satis‐
fied，ａｎｄｄｅＩ〕ict，ｉｎｔｈｏ（ん,A`/ﾊ）plano,ｔｈｏｇｌ､aphso｢thotangents
fromthooriginstotｌＩｅｐｏｉｌｌｔｓｏｆＣｕｒｖｃｓｌａｌ１ｄ２，Lotuscalltheso
graphsoMBc/虎，“Ｃｕｗｏ３，,ａｎｄ“Cll肌'ｅ４，，，１℃spcctively（Figs、３，
４)．Ｃｕｗｅｓ３ａｎｄ４ａ1℃,ｔｈｅ１℃｢o1℃,thcgrap11sofoquations（19）ａｎｄ
(21),ａｎｄａ1℃dcfincdonlyol]thesamodomainsasthoseofCllrveｓ
ｌａｎｄ２，respcctively・
obviously，Ｃｕｒｖｃ３（Ｃｕ１．Ｖｅ`l)，ａｓｔｈｏｓｃｔｏｆｐｏｉｎｔｓｉｌ】ｔｈｅ（ん，
Aで/A）plano，corrosp()､(lsoluc-to-ol1otoCll八'Cｌ（Cul･ｖｅ２)，astlle
sctofpointsiI1the（ん,Ｌ）plallc・
ｋｃ/ハ
１
ハ
０ ＡｌAＣ
ＦｉＨ３
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